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1. はじめに
　TED.com が公開しているプレゼンテーション動画は，良質な英語教材と
して使用できる。筆者は，この動画と動画の英日字幕ファイルを英語教育に
活用するために，科学研究費補助金研究課題「TED Talks のスピーチ動画を
利用した英日マルチメディア・コーパスの構築」（以下，本科研費研究） 2 に
取り組んでいる。初年度の研究成果である佐藤 （2017a）では，英語と日本語
の語句検索が行える「英日マルチメディア・コーパス」を作成した。このコー
パスの特徴は，検索した語句が使われている場面のビデオ映像をウェブブラ
ウザ上で確認できる点である。
　平成 30 年度からは，このコーパスを改良して『新 JACET8000 語彙リス
ト』の語彙を検索して，用例を登録する作業を開始した。登録する用例は
YouTube の動画ファイルとリンクしているため，英文用例の発音やイント
ネーションが音声で確認できる。さらに，用例がどのような身振りを伴って
発せられるかが映像で確認することができる。本稿では，用例登録作業を中
心に平成 30 年度の研究成果を報告する。
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2. 動画付き用例集の特色
　大学英語教育学会（JACET）では，1981 年より大学生が学ぶべき基本英
語語彙リストを作成してきた。その最新版が『新 JACET8000 語彙リスト』
である。この語彙リストの基本項目は，単語のレベルを表す JACET 順位番
号（1 〜 8000 までの数字），単語の基本形であるレマ（lemma），単語の品詞
情報という 3 つから構成される。例えば，表 1 は JACET 順位番号 2001 番〜
2005 番までの基本項目である。
表 1：新 JACET8000 語彙リスト
JACET 順位番号 レマ 品詞
2001 arrange 動詞
2002 recommend 動詞
2003 flour 名詞
2004 oxygen 名詞
2005 gene 名詞
　『新 JACET8000 語彙リスト』には，発音記号，語義，用例，用例の日本語
訳がないため，英語学習者がこのリストをそのまま使用して，英語を学習す
ることは難しい。この問題を解決するために，本科研費研究では，表 1 のよ
うなデータに，語義，用例，用例の日本語訳，用例の書誌情報などを加え，
図 1 のようなリストを作成している。図 1 の最上部には，Kamler （2009）か
ら採取した arrange の登録データが表示されている。以下の議論では，主に
これを例にリストの特色を解説する。
2.1 2 つのボタンの機能
　図 1 は html ファイルであり，ウェブブラウザで閲覧する。それぞれの見
出し語には，  文脈  と  解説  という 2 つのボタンがある。 文脈  をクリック
すると，見出し語の用例が使われている場面の動画が視聴できる。例えば，
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arrange の項目の中の  文脈  をクリックすると，登録された用例“and here I 
am trying to ^arrange things.”が使用されている場面の映像がウェブブラウザ
上で再生され，英文の音声が話者の身振りと伴に確認できる。
 
図 1：TED Talks からの用例を追加したリスト
　また  解説  をクリックすると，当該プレゼンテーションの詳しい解説が表
示される。例えば，arrange の中の  解説  をクリックすると，TED.com のサ
イトが表示され，発表者 Ken Kamler の略歴と発表題目Medical miracle on 
Everest の概要が表示される。
2.2 検索のための工夫
　図 1 では，スピーチが行われた年月日などを数値で登録している。この数
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値と JACET 順位番号とを区別して文字検索するために，JACET 順位番号の
前に j という文字を加えた。この結果，JACET 順位番号 2009 番の語を検索
するには，文字列 j2009 で検索すれば，先頭に j が付加されていない年月日
で使用される 2009 を検索対象から排除できる。また，用例の英文と発表題
目の英文を区別して検索するために，用例の中の見出語の前には ^ を付けた。
この結果，文字列 ^arrange で検索すれば，JACET 順位番号 2001 番の用例“and 
here I am trying to ^arrange things.”のみが検索結果に表示され，先頭に ^ が
付加されていない発表題目で使用される arrange が検索対象から排除できる。
2.3 先行研究との比較
　JACET の語彙リストに用例や語義を加えた研究としては，相澤 一美・他 
（2005）が有名である。同書は，古い版の JACET8000 語彙リスト（大学英語
教育学会基本語改訂委員会，2003）に，発音記号，語義，用例，用例の日本語訳，
派生語などを追加している。図 2 は，同書における見出し語 arrange の記述
である。
 
図 2：相澤 一美・他 （2005）の arrange の記述
　本科研費研究で作成する図 1 のリストでは，発音記号や派生語の登録は行
わない。また，図 1 では，TED Talks のスピーチから用例を引用するため，
発表者や題目などの書誌情報のデータを入力している。
　先行研究と本科研費研究の最大の違いは，本科研費研究では動画再生のた
めに，URL情報を登録している点である。例えば図1の見出し語arrangeでは，
用例の動画再生のために，項目の最後に（1）のような YouTube の URL を
登録している。
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（1） https://www.youtube.com/watch?v=bSidnKdH5_4&t=155
　TED.com が公開しているスピーチ動画のほとんどは，そのコピーが
YouTube でも視聴できる。YouTube では，ユーザーが指定した時間から動画
を再生することができる。この機能を利用すれば，用例が使用されている場
面のタイムコードを指定して，そこから動画を再生できる。TED.com では，
このようなタイムコード指定機能がないため，本科研費研究では（1）のよ
うな YouTube の動画 URL を登録する。
　（1）の後半の bSidnKdH5_4 は，Kamler （2009）の YouTube における動画
ID であり，最後の 155 は用例“and here I am trying to arrange things.”がこ
の動画で再生される位置を示すタイムコードである。これらの情報は  文脈  
ボタンの中にも埋め込まれているため，ユーザーは図 1のこのボタンをクリッ
クするだけで，YouTube でこの用例が発せられる場面をウェブブラウザ上で
確認できる。
3. 登録用ソフトウェアの特徴
　表 1 のような『新 JACET8000 語彙リスト』から，図 1 のような html 形
式の語彙リストを作成するために，これまで自己開発した検索ソフトウェア
を改良して，新 JACET8000 語彙リスト用の登録用ソフトウェア（以下，新
JACET8000 登録ソフト）を開発した。
3.1 マウスのクリックによる作業の効率化
　新 JACET8000 登録ソフトは，作業を単純化するために，検索作業の多く
をマウスのクリックで実行できるようにした。これまでの検索ソフトウェア
は，検索する英単語をキーボードから文字入力したが，新 JACET8000 登録
ソフトでは，文字入力の代わりにマウスのクリックで英単語の検索を実行す
る。
　例えば，図3は，表1の英単語を検索するためのメニューである。図3の「2001 
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arrange/ 動詞」横の  x  のボタンをクリックすると，動詞 arrange が検索され，
図 4 のような検索結果が表示される。
 
図 3：検索用メニュー
 
図 4：動詞 arrange の検索結果一覧
　arrange のように品詞が動詞しかない語でも，検索の際に品詞を指定して
いる。そのため検索結果図 4 には，arrange の活用形 arranging を含む用例は
あるが，派生語の名詞 arrangement を含むものはない。もしも，品詞を指定
せずに単純な文字列検索を行ってしまうと，名詞 arrangement は arrange と
いう文字列を含むため，検索結果に含まれてしまう。一方，この文字列を含
まない arranging は検索結果から除外される。このような不都合を避けるた
め，新 JACET8000 登録ソフトでは，品詞を指定して語の検索を行う。
　用例のデータ登録では，図 4 のような検索結果の中から適切な例文を選び
出し，それをクリックする。図 4 では 9 番目の例文がクリックされている。
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例文をクリックすると，ビデオがウェブブラウザ上で再生される。ビデオを
見ながら，音声が聞き取りやすい例文を用例を選ぶようにした。図 4 の右下
には，図 3 の検索用メニューが表示されており，検索した語句のボタンは「検
索済み」を示す  o  に変更される。
3.2 項目の自動入力
　図 5 はデータ入力用の画面である。この画面でも，データ入力の効率化の
ために，できる限り文字入力を避けて，マウスのクリックでデータ入力をす
るようにした。例えば，図 4 のように 9 番目の例文をクリックすると，図 5
のデータ入力画面の 3 つの空欄に，見出し語 arrange，その用例，用例の日
本語訳が自動入力され，図 6 のようになる。
　
 
図 5：データ入力初期画面
　
　図 6 の用例の日本語訳は，TED.com が配布している日本語翻訳字幕を利
用している。日本語翻訳が，英文用例の直訳と大きく異なる場合には，図 6
のメニューで修正をする。修正作業には，キーボードからの文字入力が必要
となる。余計な時間がかかる修正作業を避けるため，英文用例を選ぶ際には，
対応する日本語翻訳字幕に修正の必要が少ないものを選ぶようにしている。
　
 図 6：データが自動入力された画面
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　図 6 のメニュー上部の  内辞  ボタンをクリックすると，見出し語の語義を電
子辞書で調べることができる。語義は自動入力されないため，電子辞書を参
照しながら，適切な語義を選んで入力する。最後に  登録  ボタンをクリック
すれば，図 1 の arrange の項で表示されているデータ入力が完了する。図 6
では例文の出典を示す書誌情報や動画の URL が表示されていないが，実際
には非表示の欄に自動入力されているため，キーボードから手入力する必要
はない。
3.3 先行研究 Hasebe （2015）との比較
　TED.com の動画をコーパスとして使用した先行研究には，Hasebe （2015）
で公開しているコーパスがある。図 7 は，このコーパスで arrange を検索し
た結果の一部である。検索結果の最後に図 6 で入力中の用例がある。
　このように，Hasebe （2015）を利用して『新 JACET8000 語彙リスト』の
用例を見つけ出すことは可能である。しかし図 5 のようなメニューに必要事
項を登録するには，図 7 の検索結果に表示されている文字列をコピーして，
図 5 の所定欄にペーストする作業が必要となる。独自開発した新 JACET8000
登録ソフトでは，この登録作業を効率的に行えるという利点がある。
4. 映像の特徴を入力
　図 5，6 の左下には，初期値が  空欄  と表示されているプルダウンメニュー
がある。このメニューの選択肢には，用例の映像の特徴を入力するために 3
つの項目がある。
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図 7：Hasebe（2015）での arrange の検索結果
4.1 用例理解を助ける映像は xVisual
　1 つ目の項目は xVisual である。これは映像が用例の理解に役立つ場合に
選択する。例えば，図 8 の Wilkes（2016）から採取した transition の用例には，
“transition of time”という表現が含まれる。
図 8：transition の登録データ
　用例で使われている“transition of time”はイメージが掴みにくい。しかし，
動画では“transition of time”の様子がスクリーンに映し出されており，映
像を見ると，この語句の意味が理解できる。このような用例には xVisual と
いう項目を選ぶ。
　また，図 9 の Bhatia （2015）から採取した filter の用例も xVisual の例である。
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動画では，腎臓がフィルターとして働く様子がアニメーションで表示されて
いる。用例の英文“The kidney is a filter.”が動画で説明されており，用例と
動画が密接に関連している。
 
図 9：filter の登録データ
4.2 身振りを伴う映像は xBodyL
　映像に関する 2 つ目の選択肢は，xBodyL である。この項目は，話者の
身振りが用例の理解に役立つ場合に選択している。例えば，図 10 の Schulz 
（2011）から採取した thumb の用例は，xBodyL に該当する。
 図 10：thumb の登録データ
　用例にある“thumbs down”は，「親指を下に向けて不同意 ･不満の意を示
す」成句表現である。図 10 の動画では，片方の親指を下側に向ける動作が
確認できるため，xBodyL という項目を選んだ。
4.3 プレゼンテーションに役立つ映像は xColloq
　TED Talks には，スピーチに役立つ表現が多用されるが，そのような表現
には，映像に関する 3 つ目の選択肢 xColloq という選択肢を選ぶ。例えば，
スピーチの最後に話をまとめる際に，図 11 のような“I want to conclude.”
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という表現が Botton （2011）で使用される。
　
 図 11：conclude の登録データ
　図 11 の  文脈  ボタンをクリックすると，YouTube で映像が再生され，実
際のどのように「話を締めくくる」かが映像で確認できる。また図 11 の用
例のすぐ後には関連する表現“Really what I want to say is …”（私が本当に言
いたかったのは…）が動画では続く。さらに，話をまとめる際の身振りや表情，
話すスピードなどが確認できるため，プレゼンテーション・スキル習得に役
立つ。そのような表現を後から抜き出しやすくするために，xColloq という
特殊な目印を入力している。
　
5. 入力作業
　用例に選ぶ英文は，できる限りわかりやすいものを選ぶようにした。極端
に長いもの，難しい単語を多く含むものは避けた。
　一般的に，短い英文は長いものよりわかりやすい。検索結果から短い英文
を選びやすくするために，新 JACET8000 登録ソフトでは，短い英文を検索
結果の上位に表示するようになっている。例えば，図 4 の 3 番目から 10 番
目までは，短い英文が表示されている。一方，1 番目と 2 番目に長い例文が
表示されているのは，これらの英文が特に質の高いプレゼンテーション動画
で使用されているためである。そのような動画は，佐藤（2017a, b）で論じ
た英語学習用ソフトウェアに登録されており，筆者が担当する英語授業で教
材として使用している。このような授業と直結している動画は，用例の長く
ても高く評価して，検索結果の上部に表示している。
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　用例を選ぶ際には，動画の音声と映像も確認している。音質や画質が極端
に悪いものは用例として採用しない。また音質が良くても，英語の発音が極
端に悪いものは避けた。
　入力作業のために，科学研究費補助金の人件費を使用して，3 名のアルバ
イトを採用して作業に当たらせた。3 名の英語力のレベルは大きく異なる。1
名は，大手出版社から商業翻訳の出版物を刊行しているトップレベルの翻訳
家である。もう 1 名は，専修英語英米文学専攻博士課程を修了し，博士号を
取得した大学院生である。最後の 1 名は学部学生である。
　入力作業結果を確認すると，プロの翻訳家のものが質が高い。しかしアル
バイト代も高いため，入力作業の大半は 3 名の中ではアルバイト代が安い学
部学生に依頼している。TED.comの動画には英語の難易度の高いものが多く，
そのような動画は高い英語力がないと理解できない。しかし，そのような動
画の英文は難しいため，用例に採用する必要性は低い。用例選択では，高校
レベルの英語力でも日本語訳を見ながら理解できるものを選ぶようにしてい
るため，学部学生の作業結果も十分に満足できるレベルである。
6. 終わりに
　本科研費研究で開発するコーパスは，Hasebe （2015）を手本とした。この
コーパスは，その後改良が加えられ完成度が高くなった（長谷部 , 2017）。筆
者がこれよりも優れたコーパスを作成することは難しいため，本科研費研究
の研究計画の一部を修正した。当初の計画では，コーパス自体の開発・公開
に重点を置いていたが，それを修正して英語教育に利用するための英単語リ
ストの作成・公開に重点を移した。
　そのリストの 1 つとなるものが，本稿で報告した TED の音声・動画付き
新 JACET8000 語彙リストである。リスト作成に利用する新 JACET8000 登録
ソフトは，短期間で開発することができた。短期間で開発できた理由は，筆
者が独自にプログラミングをしてコーパスを作成していたため，そのソース
コードを再利用できたためである。完成度の低い筆者のコーパスでも，独自
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開発にはこのような利点がある。
　効率的にデータ入力ができる新 JACET8000 登録ソフトを短期間で開発で
きたため，平成 30 年末までに JACET 順位番号 1201 番から約 4,000 語の単
語の用例を図 2 のような形式で入力した。平成 31 年度以降も，残りの単語
に動画付き用例データの入力を続けていく予定である。
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